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?2::- t -=> c ~ G f, .iC- 0 ~;v 7. « J 7 1 -T;J" .::r. liiffU~R ~ tL c (beschrankt) 
i,) 6 0 {fujf, auktorialer Erzahler c Ve 0 '/ 7 1 r 7" o - L Ii, El :5t 
0j:_1mlCfi!IJ tJ -J tr GtL cv) 6 tc06 IC{~il2il2:i!t~ c L c li1\.~1i3;b1il'.J 6 0-Cli 
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GQ/Jf!au), 1."'7f f ., r-: ?~";-72!' ~'?:;:-:if:- (Rudi Sc.kwenlt.feger), -! 'f' 
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~IC717°'/1 ~IC*t.:T-F 1)T-:..'!1, 717°':111':.·KJIJ~J,.;.t.::lli:W 
Q)~, fllll.JC~i*J)di:;:J: "? -C~*K:i!h-CfiiP:h6 0 7- F 9 T- /'/;J?,r-. !J 
~ 7 · ::r.. 7- JI 'i Jv !i' (Uetaera esme:ralda) cl; t,' -5 ~)·J; ~ <l t.: 1 }... 0) ftl§ ft$ 
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.t-'.3tV1lliZ VJ, ~n~~ VJ ilf 0W't'Ad.:'© .!:--c 137t<D~m~J$~6o 
rfkO)~;b>.f,.if:M,lif'.7= r,' ~, Y- /'~'t~tl.t;Cl)'Z:'l;l:t<):;b>""" t;:.,. ~ li.t'-CffJl§~, ~ 
:t1'14tc ~a> ~ll\\H:; P~©.v.ilittl•li:J~A.-©.~~co ~~ 't.::1:'.<!i -:>.kq tilfll!@i)~i!H;ti;itJ: 
~:;$:~¢:©].l:illv'~~~'.¥;~-r::H:;:.,. ?- If~; 7- ).!~;!:,, cfi©~!lil!i~:ti1f8ti:-:i!I! 
n "Crr '? t-=~mic::m "']! "'C'D: < 5E1D,1,e: ~. '<':/ ~J ( s,. 198) 
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"i tcw22~i'.D:lli:f&l: l;l:, ) - F 1) )- / ®:lliW!iJ1ffl'f~E':J IL:i&« G tL -c Ii' 
6 0 
rf.lli&iJ>x:me:-c.ttiJ>:11rt&1:10.r 6 Q)~&119:a r:, ts.iJ>--:; t.:-5J1Jn®f&'f-'?:: 
96Q)~J!, -amiJ>&tctzinm~96Q)~, -'E-L-c, p-::iiJ>fiSF,,'lc':7 v·;;-f-.±?Jv 
(Kretzschmar) cllJli Lts.iJ> G Lf.:Q) c~%Fi\I t; L \" ~ C', &Q)Ji&'?:: §5J-Q)mtc 
tk~~~6Q)~J!ko&tl&fr®cc6KMG~%6'.JK©0kL, M0Tfic 
'5 (: t L,,tJ;iJ>--;;f.:o &:9:®1JiJ>&Q)c C.1'.;dC-?0-C*t.:oJ (S. 259) 
ctLG2~®7~~, ~6ffi*•~, ©c~G~6c, ~n~~0k~ 
B_ 1: l;l: t 0 -Cli' fJiJ'-'0 tc •1*~ t ~ J: ')IC tJ 6t~{'f !C fi:btLtc t i'.Dl::' © 
!J, P 7- /Q)JFjQ)if'i@l,~JC©fc 0 l."ii'6 0 9tJ;b!:>iiJog-i'.D~{'ff;l:, I.A 
~~wY~•~••E':l~mm~i'.D~0~~1c::~!J, :f&og-i'.D~i't1c::~~6© 
v'~~i"i, Y- v 9 Y-/;t;1j~J5i~:1r~-r,1i,6§tnc1;J:, ~"i !J;ffl-:t$®lE~~;tJ 
i;!(f'jl: l"iWO'lPlil/iJi! IC~ '5 c c !HJ Ii' c Ii' '5 c c ~-1* G-c Ii'{) o 
o"<-/b:f&$IC/\0t.:w29~1::', -1-;{-.A • o 'Y:y (Ines Rodde) c 
)V-T 1 • v"" 1 ' .:<. -))/ r 7 .:<. -jj'-Q).{L:f:IC )- F 9 )- /;z'J1¥~v'L-* !J 
~ t 0 -c i,\ tc c c ;t;1 7~ ~ tL tc © c, c i'.D r r~ 0 td 1l2:i&?!J C eine 
)fehlerhafte< Vortragstechnik) (S. 380) !C~v'-C, -9'-ocl"i iJ'-'iJ.1nnlJ 
WE':)tJ#~iJHJ ~ h6o 
IW'G~li9C' ICf.l® i'.:. Q) J:: ') fJ.Jlcfi (Antizipationen) tcjjtn Tl' 6 li9f_:';iJ1, 
c' '5 JJ> (_ n'?::f'F* (: L-CQ):/iZ{:#, li&ll'iJl®l'.lf,JliLQ)f.:6'.Jt_:' (: tl~ ;ttJl'C'l 'f.:t_:'M.: 
l 'o c. nli1JilC, c. niJ> G LiJ> GiJ>Q) c ~ IC:lm0 -C\9J iJ>;fJ litJ. G fJ.l' © 6 :f:i®$ 
rfi'?::f.liJ>~'l'lllcifJI, v'-?, ~'t*~t0TJ5l:(iJ>G (von weitem) i±tiJl.Ln' 
6 t.:lhC'© V), -'E-n G ®$rfiiJ:!~p~IC'.i:=a' L < f.l®llrJKll i? !if_:';iJ>--;; -C;)o V), f.l 
li9C' IC© G iJ> t; G0 If Q)6'.JiJ> L ts.iJ> !;, ~waf.l§ :!if IC LiJ>:biJ> G fJ.l ,§l '1JC'-'E-
n G '?:: §~1c © G:b LT, -::ii V)--'E-icG'?::~®4'iJ>G'.9 L-::l-::iJ& lJ t±:\9 c. c 
!CJ::--;; L, -'E-n G Q)m~~5tiu LJ:: '5 (: Ln,M.:'~Q) (_ (: C' © 6 0 -'(- '5 9 6 (_ 
cKJ::0-C~~-'E-ni?Q)~-(,7)~~'?::8£KL, -'E-nG~G•mQ)•~tt~, 2(-
n G ®~~~~ ~?il06-::i t lJ fJ.®C'© .:.SoJ Cs. 380) 
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i: i: C' J: '5-? \ , )tlliU"iffi- ti .'f-015(¥! c l,, -C ~~E8 IC h:b:h -C v' 6 i: 
c, -t"tJ:bti-t-ni"if:L:§2§2:J&0@:l'lll-c© 6 1: e::01JV3 G:O*:tJ 60 1masi.0 
)tjl;IJJ ct"i ffi-ti-'F- ·y 71 i- 7··0-.L..1c::c -?L, •5*0ifff!Jc 8H~~1~ 
6 o G:O> L,,j!lz0)tljj(tj:~ L,, -Co""< - / 0•5*~~5)66 6 <b 0C'1Hn 'o 'f;;f; 
~ nt.:;;J0~:m-t" 6 lc::ti' t.: 6J®;fj[iJ1'f:iI';0~!ll§'-c1"i:fli.lltl-c ~ tJ t:tnii-c ~ 
tJv' i;i: c:-, ~:g0{![1Hc:: o 7 - Y0!.i1~1Hc::OO-t" 6 •5ftc:l!JH;f:01!t ~ 6 01-i~ 
~C'cl56G, 'f:iI';~:ht.:ll!~tt;;J~OO~~~:gK·~~~ -t-0ii·~ 
;J;IC!J.lllc::-f*t.::h 6 :O> G -c cl5 6 o 
.12U::.:O> G, ffi- ti =f.:01'f:iI'; c v' '5-'F-~~ ffl v' -c-? "".) -c v' 6 {±;;Jt"i IX~0 
(4) 
fil~0~-ciciti~!t~G<•~G:h6J:'5KW, 1~:g~, ** 
~clS-:9":0> ti ffi 6:glc::-t" 6 i: c IC::J: ti, i!Ub'EE8tJl±\-*4J0Mtn0J:::.1c::f~t:.J: 
tr, ~:g1c::~A~ c:WJ 0:1i:fJIC::00-:9"" 6iii.::gEIJ,f0f1ID&E8tJ'FUWT0PJ1Jjg•[~~ 
(5) 
13-~6J i:c-Ccl56c§~J:'5o -t-:hK<b:O>:O>:bG-:9", '/71 l-fo-1" 
1"i7t:trz~cl5 t.::O" <b o 7 - / 0flll:nlt~M~ ~-!±" 61;i: c'0J®Y<:c}i!;i,ti ', IY<:~ 
(Indiskretion), ~~ ~· i tJY<: § (plumpes Mit-der-Ttir-ins-Haus-Fallen) J 
(Vgl. S. 11) c G-C 1 o -.:::. 'Y ~ :i IC::ft&v'~~-t-'5 cT 6 01-i auktorialer 
Erzahler c G-C0 l:l:H1\fi'l':JtJ:l!ff~J (Kunstspiel) (Vgl. W. 11, Die 
Entstehung. S. 160) C' cl5 6 0 
·y 7 1 !- 7" o - .L.. 0:i'zJ~l"it.: ~ -:9" 2 m0Jflf FiJJSJZlii 0 cl5 ti' t-::~, '9 tJ:b t:. 
Ich-Erzahler c auktorialer Erzahler 0cl5v't-:~!VJ;j'i§ G-Cv'-iSiJ>, '2' 
G IC:: L,, ti L,, li:/Bzl"i f~li:h GAJ (Der Erwahlte) (1951) 0ffi-ti .'f-::7 v 
;' /.A (Clemens) 0J: '5 tJ, 1Bl*'l~K~T 6 Ii c':f{JJ:~H~0tJv' 1~~0 
ffH$J (Der Geist der Erzahlung) · (Vgl. W. 7, S. 14) c tJ-? -C!flfFiJl c 
J~Wf ~m~ G, El ?j-;01-f 0~1C::f6,@d:){tfJ:O> "".) t.: t.:66 IC::ffi ti J: '5 0 fJ l '4J 
*'ii-C®l:i&-:9""6 (Vgl. S.199) 0 Jl.~0i!J1i§-:9""6'/ 7 1 l-fo-.b.;01 auk-
torialer Erzahler cl56v'l"i l~ffi-0fi!j'1'$J 0JL.t~~c-?t.:c~, '9tJ:b 
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i?, -5\:: K 51 Ji'l ld:: J: ? IC:i% < -jy:. t;, l.ddJ1--:> -Cli.t* ~:hf;: ~Jv 7.-''~ :7 7- --r 
- ''.l .:c. ;0, GlJ!fefJ~J'& .o c. c ;01-c ~ .o c ~5t:&KeiPJml51uJ tJ, ~:W:B31ni5t 
Jl)zl<:-::W1-C#Wf'"t ;t, J: '5 IUJ .Q 0 © f;:iJ' l>5tl&KJ:. 6'f:5f;li El :51011li!At8 
tJf,,,9Jm-C © 6 iJ'O) J: '5 li'.'.. 0 
3 
~fi&~iJ1 Ml~.fcJ:-:> -c -r·.:e~~ 'Y v ""-e JY§~a'J t.r 1m 1613R (Enthem-
mung) (Vgl. W. 11, Die Entstehung. S. 19) ~:fl;}.Q c ~)? :*WJ~ t-::i 
f F :7 r Jv • 7 -r fJ 7.. r '7 7- J IC :lo~) -C, ~)l; Ii 7 - F 9 7 - '/ · v - ')" -r 
--t-;;.-'/, -1£v-5'7.. • '>'-r1 f-7''0-Act.rG~.;±A-0-c©oiJ1, ~ 
2'5$:1UJ: 0 TY- F 1) Y- >' 0:i.J~~®tj:i-CWJil6-C-COJ%~~:13i!b G, :flt!<: 
!PJ fp 0 -c (;z 0 J:. ?· tJ i§ ~~Ii \ o 
1-Ef. < ;b> G~Jd;t;gic, ;gO)~jij&'"(:'.~·t~tJJ!ftll'~IC, ;gO)tf;tlt.:::Rtl: C~G'[:lc IC!!N: 
-'2:--::i trn 'f.:o T .:s C: ..z-n G 1;1:;g1c:;<$$-'2:-$i;f-tt-td', ..Z-;tlli i t.:;gO)-) /l'dli'n 
;Q>t, < 6/Vl:'~'f.:cC6l:'t,©,,,t.:o L.tJ>Ll'tliFsit,tJ <El G"t~c~T.:5 cc 
-'2:-bli~1JXUJ < t;J,,,-C~--'2:-M,!J!EfO)rli'.'.1!!1 LQ-,7;., .f:-O)~~;tffO)M, l'i:J\lt, 
~i\Nlc~<=PlctJ 0.t-.:.0 -Cnli'.'.lrtJ;b> G-f'~k 0)3(1,IC\. 0T~'f.:o tJ-tEtJ G ~~f1'\0) 
.~t~litJHIS\B'JtJ ti 0)-'2:-;tl<li6 t-.:il> G t;:o C<=Plllft.J L.il' L-1*~-'di, 1'\tJ>t~~B'J 
tJ t, 0) c~i.S IC Ii© i tJ IC~qj!j)j'"(:'~t.: <' t[;b1;fl;b:ltJ~) c c-'2:-m G tJ;b>,,, t.:6 -5 
;b>? [cp~) -'C:-Cl:':fl(:k(i, 1'\iJ:l:fl(:f-<O)IDiJO)cplC, -::ij:tJ{lO):tz-x;:.z,;17;v 
jl"O)JJJHO)cpiOf~o>Q-,!Vl:'*{S J:-) IC, .f:-VC1'\;b:l1 /A l::.0 v- .y 3 /-'2:-, "§"tJ;b 
i31'\0)~f<$:c1C}iJl!c ;ij:lzl);flli c'~~B'JtJi l:' IC~~ L n 'f.:ffi'iij~O){l'~1f!J-'2:-¥:1C 
/\n Gn.:S J: -5 IC, /\~P:fUEl!Vl:'~ "? t.:o (cp~) {lt.:i3 li~*9~t'i!VC'.l& 
i'fl L. n' .:s ~-I* 1c s.:s. ~;g1;J;1'\0).ifrrl:'~n~fil£1_!13 L,, ;g~:f!t k ic~* L., 1't 
li{J\;1<L<t-:"il:trT~f-<Q2t,O)lctJ,,,f.:o (cp~) u li:fltf-<;Q>G lf/frsi~:"il:tr.l&.,, 
t.:o ::R:::ta<JtJ!f/FFsi, ~*9© B i:i>G,~.::S24{f.t;:,. ~-'?. 1-J:.cn.a:-;gO)~!J'l'-C: lJ: '5 o 
C<=P~J l'tli~T.::S C(:~~'f~;fltJV'oJ (S. 330f.) 
0) tl:l~v'!i, ~1i~JllfO)f±~1ut.:t ©-c:c5-. .c r. cifoc.. c -cmlb-clJf] i3 ~ n 
o cc t IC, ~-!i.IJJ-\ 'fp,G'C..O) P -z-/aJ:$J:$:'1tlC~~~C~O'-Jt,.''L 
v'.C:'i:~),Jl~rz: ©o<=c;b'.{1\f'!ifi?:h.Co 7- r-·1J7-:;;;l)1 l.:r:.A;l 71v 
~tj cMC!i'l:IC001* l.d.: L. c !'i, ~~ c 0)~*31C.r.fi:n:':J'l::g !A.: c::: c .:a:-~ll* L., 
-c:to 1J, c.. :tiKJ: "'.) -c 7- r-· 9 -r- ::11116 t1t*2.0) r~**7..,. t) A Hi 
±J (Historia von D. Johann Fausten) O)~i?;-c fql t, < 2Mf.O)~Fd!i:1~ 
.Co l~-9 .Cc.. c !iwt~:ht.i'.V'J c v' -5 O);!j1~•c1- r-· FJ 7-/©llit5f 
' :!1iH4-c:©.Co GiJ,l,,L.0)~1lf:li7- V9'7-:/;0'!.'.J>~0)9l9-CK!ilrr~n 
-J-J©"='t:L.c!i, ·:;..,.1 t-7·0-,t,.O)(J{O)@JJiilctffl§'~~n-c1i'oo 
l~)-:)0) LC t.:"'.> t.:il'ti-:> ~ l:J, a:? c:. c {i"Z'~ fJ:~,il~, litil'i!&~~©IJ&.C'©-:> t: 
~?, •~&~Y-r9 ~fuDc•~Q)~~~tr<tr~, &~•~~?trc~ 
IClittt.:f:J"<:·~~ ') ILtJ-:> t: 0 C~ill!t) J ( S . 36) 
Lft~"'.)-c. 7-r97-Y·v-ij..,.-~=-::;c~v-~~·'l..,. 
1 J-. 7'0 - .b.;iJ'!.O) t,.oy!;, i -z:: du -Cll¥0'~"'.) t:O) Ii, v-ij..,. -.:f. = - ::; 
iJ' ·:; ..,. 1 r- 7· o - A ~ ::g -c D¥ A.d!IJi 0) ~ ·t;t tc-:t ~ tot:b' "=' k. 0) -r: © .c cv gl. 
s. 36)0 7- r 'J 7-::di:ilim~.1a.511c.1;,1: du ~~:btJ:v'o 7- r 'J 7-
/iJ.'?·..,.1 ;;t iJ ::::...7. J:-, 11.1-t:11.17 • v"'-'7":x.-Jvl-7.:r.-7l- (Rudolf 
Schwerdtfeg.er) c du -C:ll¥0'~?f:.C ~. -'CO) du Kl'i ['./'-"'- ::::..7-IC~ 
-9 J (Der Tod in Venedig) (1912) 0) ~· 7.. IJ.· 7 · 7 * '..I • 7 '>' V x. ::; .1~ 
.1, (Gustav von Aschenbach) ;iJ'!.'.);&f.lJ. '>' vi ;;t (Tadzio) i:~~ L,, '( ~ 
~{'!i,t: ))Ich liebe dich(( (W.8, S. 498) KL.lbi?:h-C!i'.CO)cfqlt.:::~ 
iJ'!.© -ryf;:o 7- r 9 7-/ GJLI- r Jl.17 !'i.IR1't!~©001*1C.© '? t:O)t!., L,, 
iJ' G--CtL!i~•cQJ~*B;1cJt.&.ir .Q t-<D-c:© IJ. 7- r- 'J' 7-::;t0)~!-i1v 
- r ;117 .:a:-'.9E ICiJ~H·' {' o L. c !UJ: o 0 
i:t: '/..,. 1 J-. ·fo -·A li7- If 'i 7- ::.-"O):Ji:.. 3-7 IJ. ::; (Jonathan) 0) 
~~IC-.:J.!,Y'L, 
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113~~~~!_,, !3~~jflIJMi:L-C~i c!fi tJU~~~-tt. ~'6~'6tJ~~ICJ:. 
-:>-Cf3~0)~tl!§~©li\ C:c!CJ:.1?13~~ rnt&7.iJ (>versuchen() b'-J:k 
Hl1~je&tJ1!:?;-CICPt.:"" -Ct;l:, -c:-) P-) C: c !;l:.;?;.tJ~:b~-CJJi/£1CJlI~'• P"'?> 
TC'IC]Jt$0)~~1C?'ii?~/v<:;to 1J, r~JliJ ( > Versucher<) O)fi~ -C © 7.i c 
P-5 c: cl;J:J&\;t;;O)~~O)Jitm, f!.1cati-ttn1~~""9«~11tm-c©""t.:0J cs. 
28) 
cv'-5~~1L~X.7.i L c!LJ: l), 7- F y 7- :,t:iJ).T"C'IC::*iJ&f:~~:b>i?7 
-i:: - .=. '>' V "'" tJ:{:i OJ c i* l) ~ t '? -C !t' ft <:. c ~ !Pir7:K"t 7.i o 7 - r' 9 7 - / 
~i~OJ~~~Ji!.-C li*~t9'T'?l.~v'~:to~X.t.:J CS. 32) :iJ>., ''/ r 1 
r 7o -.b.OJ'Vt*~nt.:~1v.A~7 7 --1 -9· ::r. :b>i?"t 7-> c, <:OJ~v'OJr:f:i 
K"t"C' !<::R.:iJ>.f,ilf A, 't:'!t' 7-> OJ"C' © 7.i o <:. OJJ: -5 !<::~W !<::!Pir7:K ~ nt.:R.!i 
~25.IL:b>!1-C(?zifH<::-'COJ#1'.£~1!13 i?:b>IC:: Gl.v' \ o 
cL.6"C'S~•0)7-FY7~:-tcR•cOJti~OJ-00"C', ··~~l., 
OJl*J~!L;;e;; ~-c. ':k1'ii (Vgl. S. 298), ~::lff 13 i; t fFEIB"t 7->l'f~mz~~ 
(Vgl. S. 325), f$~1\rV"'" v '>' 7°7-.A (SchleppfuB) (Vgl. S. 325), 
j{;O)j;{fij (Vgl. s. 330) cfik c~~~x. 7.io L OJJ:-5 tJR•OJ~:!1Hi, 
~·Ii !t '-:>°C' t !t' 6 !t' 6 tJ~~IClt<lb 7.i <:. c, "ttJb "!?R.OJJi:t!Ji~~ 
1* l., -C v' 7.i 0 l., f.:;b'!. '?-Cf :r::-.=. '>' V"'" fJ: t OJ Ii, !§'~, f$~, 't~S1tJ: t 
©IL~!?~, tt~·~~S1UM~1Lt00%G-C\7.io ftcX.~r:i?-/0) 
*ij?,"C'li(J\OJJ: -5 !<:::1$~ i?n l.v' 7->o 
IF 1 '/ !;l:-CO)ljl{, wm.ttO)~IC ~~*'IQ~ ~=§O)MJfUO) *f3JJ{ICJ::6~~tJ:b~ 
IQ, JlU'f-9 7.i-::> t IJ-C !3?J-O)JfiJ.l:' t ""-c:Wi'l U.:~O):/J~iJ> I? -Ci~ !Ci!!:~~ 
-'FICA.;fLJ:.-) c L-CPt.:o 4-B F 1 '/ !;l:jg~C't IC~.;?;.-::>;b>;ft,, -j]O)~~-'¥-C 
:ii~'. ftlJ.jJO)~-C?&·l'liJO):J't:Jlt~ ltltlt LfJ:bi IQ, *13:flM> IQ*f3~""- c l'!i? -cl9> < oJ 
( s .676) 
<:.OJJ:-51L7:r::-.=.'>'~"'"UtOJOJ:r::7~~7~~0J:r::7--1-7c~· 
1¥.J fJ:00%~ t '? -C !t' 7.i iJ'$., L. OJ i*J~J::O)-JfJ:;iJ'$. l) !i*J:\J:: t .f*~ ~ n7.i o 
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If.Mi lf~M~7.i/J1!f.H1» C.cV;fcV .:c7 -r-7ff;;t-c G.:t -c :§kf*B'J!c::•;;t-;Qt 
~. ~l!J{cVffl)?J-!c::t.:t.:!> IC:::§kf*;cV!i7.i /J>fJ~~;;t-~;t 7.i C. c/J1-C~ t.:oJ (W. 11, 
Die Entstehung. S. 168) 
i"°tJ;ti-; c CD o 7- /CD.:l:.J!.:e:j- 1 -7 !i. l :'$':1C© t;t>h L"v) 7.io ~ 
ht; Ii, r' 1 ·:; CDf±~ • il.&~i¥1 1ti!f~ (unsere umdrohte Festung Euro-
pa), F1'/CDI!l!.~!ll (unsere Einsamkeit), 7-F97..,.-/CD~5¥U::9E 
(a us tiefer Nacht in die tiefste. gegangen), ~]fl c CD~~ (meines in 
Gott ruhenden-o moge so sein!), (eines graBlichen KaufVertrages), 
7 7 r) x r ;to J:. L$Jll~ -CD~ft (aus der Zeit der )Briefe der Dunkel-
manner< ), -T.:e:-.:::.-yY:>.tJ:tCD (Das Damonische), if~ (in einer 
Symphonie), :sj(~ (Shakespeares Komodie » Verforene Liebesmiih(( ), 
~~ ( )) Gesta Romanorum « - )) Von der Geburt des seligen Papstes 




n LV) 7.iiJ~. c CD;fiCD*&iJ~llmiJ> t?fl:£CD)J[PJ~7~ vcv) 7.i cc !i~ 
~ "i t~tn)o c CD F 1 '/ 1¥.J:<$:1!£:CD~~c ~ tJ ~ n7.i CD'/:J~-::iti.~ © 7.i 7 -r 9 
.A riJ~if~*~©7.iJm!±!li, r-7.A · 7/'/:J~ 1:rm~1¥.J~:MTW1¥.J, -::i"i~ 
if~i¥.J~© 7.i c ciJ~ F 1 ·:; ACD, iit9\!.IC::itiT 7.i OO•~© 7.iJ (W. 11, Deut-
schland und die Deutschen. S. 1132) c v) ? J!jf ~ t -:> L" v' t~ iJ> i; ~ 
©7.ia "if~7/li, F1 'Yfitt$CD l~~J !i l"i~IC F1 '/~CDif~'ltCD 
$IC, j'tg;V."t;, AFEIJ©_:g;_;f.;v¥-=;Ot~1N8~~ c*i~ · ~iit~~~~~:B­
~ L,, -~IC~i" ~fil!tf<D:fe~P.Jtfi\'z:Q}tj:l~(;S,~J cw, ll. Ue:utll<:'hl&oo 
und die Deatschea. S,, ll3.2) !:: Ll'..'~'~o- t.dd:lo~, M'!H'~®i;?te~~ 
Tonsetzer c deutsch <D*'50'--:J~!;l:iC:.clC%iv'C:.ciJ~3'.IM~ih~ 0 
f·'"'"'""A • -Z',,f-/J~ JC:.Q)P<-<!;l;, Jt{t,Q)p-z-~, ~~Q)P-Z-/ 
d: l/'cn1H$~.nt~J cw. 11. Die. E~t~tehung .. s. 171) q;:iz!s.«.-Cti'7.>.J:? 
IC, 7 -r r) A. r c G-C07- F 9 7- /!;l:-z /O)~~'"(~t;;~ffe;®ft~~ 
~©7.>o ~~~-~S-IY:JUF17M~~-·"97.>A~U0, -~~~~ 
r 1 'Y Ci?i®*IC::i\{L -Z:::~'t,H:th!ifJ G f,H'<> c:. 07- t-• 9 7- /· v-11-r 
-=t _,,_ - /0 ~FdJ.J'Gf<l'. 2 j:•gt<:, c:. 0 o 7- /Vm.tt•tj;c tj:liita'-JfJ~IID 
(6) 
~!~, ~ft~ Tons~b:;e:r c Faust Q) 7 7 /~% Fa.ustus !_U::-::> -CJJ]~ 
I~ © G ti ~ tL "L ~' 7.> o 
tj:liftiY:JfJ~IID~c~;Z.!i, 7- 1-'9 7-/iJ~lO:t<Dc~iJ)G.:fJ,,j--~ 
r) J,, ~$.~"9 7.> i \: ~$ L, t:: fJ 1 -l}'- :A. 7 'Y v .:r. JI// (Kaisersaschern) 
<Dt::td"iHi, C:. 0 o 7- /ICtj:liitiY:JtJ~IID~~l;J.;Z.7.>*~ tJ~~l:© 
7.> 0 fJ 1-lJ'-;7.. 7 'Y Y .:r. Jl//!;!:7- f-' 1) 7--'- /~-~Q)©~'f!"CQ)tj:liiJ:l'.t:J 
fJ~IID~<Dcl)C:.KGt:: 0 C:.0 ))Asche(( (=~~) cv'?~~!;l:, Kai-
sersaschern c {' !;!: l) ))Asche « c v' ? ~·~ ~ t -J Aschenbach c Q) © v' 
en 
t.:1c, v 1 'YM~0*~!a:iJ) G <DfG;~c v'? 7-<<Di\\ili~~~~tl:\ G, jiljj'ilt 
c t ~ le l9J tc tl 0 n 7.> :1ll! ~IC © 7.> c. C: ~a§'~ Ve !/> 7.> 0 Kaisersaschern 
c Asd1enbach 0 M{lf-l'C. -~~i" 7.> iJ•<D Cc·<. f r':?:· 1'1v • 7 -r· r; 7' I> "' 
~J~fij.:r.~~~~~J~~~~-~Q)~~t•~~ao"t~~~-~ 
IC:::$vY'CMtdHf(:})~w~. ;a:l:{g, 7• 'Y ~ .:r. )</~.-l,Q)Y;J~, 4*1C 1 .A.®~$!' 
J!\©~-.-. i:fl~""e<, ~~-c:talJ, ©cl;fcltOJiM:lt.::~o'"fit~t'E', ~<.·~ 
:i'"e'U ~ ili G.IC u~ t.:8 v•tl§}]ti.f.~ i? :b L,, ti"~K ~-l)'GIC~®::Ei~:b§:""'.l,~) 
t::;lt~ t '? t:~ ~~ -q~, "'P 'Y v x. :.-1/'f:h'\O)i.~iJ-~~ rt't"~-' .ti iJ"-~ ~~' 
~,Q. 
JllJ01; mrffi~'*~ ti~ J:" 1t, r r 7 :r }I/ • 7 7 i) ;:z, r- "' A.j 0~ < ·® 
~;\-.Afd!::tiR ~©1; ITTlltJ: --:>'t'9'"t'R § %!:::. -; ©~~~~'Tlf; G-tv' -bo t:::. 
t ';Z.Ht, :SIJhlep;pf!tiB (Bil ~"ff' 6 JE--· -~J1l), Rudiger (Das ;N~bel1ut.tge1t­
H:ed © ·Rudiger von Beche1aren ~l!fl':lf;Vt'.V't 2::,\!!,;b"h.:5 0 ) Stih!Ul:-
krnapip (Sohi!l'Gkna'P;pe = ~~±@:#ll~-· -· ~~lfJ:{o/'f"cll) , Scliwe'.igestHl 
Cs'tiUisthweigen-·-· £!1!.~'ilc'#J5JJ).0 G.7J>lo) \y r1 r :lo~.b-O)~~:v""­
Jt, 0F£iel'e11e) © J:. '5 tJ:~-J'5-U::lj:f!J0~'*·'9.t ct. 6 !it±~2©£ iio cb~.fit t: 
!~~tJ: 60 "V -r 1 F:.lti ~.b.til:'i.'©;glt."':JV'-C/jz©J:: ')'.~C::iib«-t°v'6 0 
rw·ei~©il',&~~~ ~ ::i~~~:Jo;0-'L,c~~·0""t Li:'? t t 1tl,,c1:: ::i o t. Q)/;r-'::l i; 
"":Jd::: 'L1:::.fr~@:i'ie'~ :{)A. V-'" '* d:::vY':) \fl:>l:·:tj;Jok;iJ'. ~:i:~l~~1cyt,J:;b>'i;,\Yd.:{!,t 
~H~st:::.o (;_O).J::·':)tJ151lt:flifM:i::@:'*'i,_,,, ~ c ~ .:C015:i:~ -zi:tt07!-~n~.:C·® 
150liiiH:l~;l<lct:::.t;'.""":J"":Ji L"'Pb>ICb9-b>fJ:1'1!lJl'.l,;b>Cl:::.;ZtJ <-ct,, .:C·n~,,, 
t:::.-; i-; ¥~ ;Z)i;::-tt"C\9! < w'r:01t::1J0-ttv 'C' c < -l!ifi'.f]IC Lb> rc.; L:JH )~i!C' 
t,, .:c0150i 15 i:J V:t0tJv'lt::1Jli.:C:®~WH0VfGtiJH'0tcoJ (S. 18) 
cCh~~-r1rfc-.b-~C©~-©~¢~~. WZk©~~~I-N 
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